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Übersetzung: Für Elpidephoros, der 24 Jahre anständig gelebt hat, errichtete Nikon (dieses
Denkmal) zur Erinnerung. Vom Kollegium des Sozomenos.
Kommentar: Z.7-8: Es handelt sich entweder um ein collegium funeraticium, das von Sozomenos
gegründet worden ist, oder die in der Inschrift genannten Elpidephoros und Nikon
waren dessen Sklaven. Vgl. den Komm. zu IGUR-02-01, 00498!
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Tafel aus Marmor
Maße: Höhe: 40 cm
Breite: 28 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-6: 2-2,5 cm, Zeile 7-8: 1,2 cm
Datierung: 2./3. Jh. n.Chr.: Solin, Personennamen I p 48, s.v. (H)Elpidephorus; II p 906, s.v. Nico;
III p 1359, s.v. Sozomenus.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), nahe der Milvischen Brücke
Aufbewahrungsort: Rom, Lapidarium der Vatikanischen Museen, Inv.Nr. 5838
Konkordanzen: IGUR -02-01, 00498, http://epigraphy.packhum.org/text/188135
IG-14, 01566, http://epigraphy.packhum.org/text/188135
CIG 06376










Anmerkungen: Der Abklatsch ist gerahmt. Die Inventarnummer (1101) ist mit einem Fragezeichen
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